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10代 20代 30代 40代 50代 10代 20代 30代 40代 50代










1970 1 4 1
1971 3 3
1972 2 1 4 2
1973 2 1
1974 2 1 1 1 1
1975 1 2 1 1 1
1976 2 7 1 1 2 1 3
1977 3 2 7 3 2
1978 3 5 3 1 2 2
1979 1
1980 1 3 1 2 1 1
1981 1 1 1 3 1 1 5 1
1982 2 1 1 2 2 1 2
1983 1 1 1 1 1
1984 1 1
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図-5 『体力づくりと自転車』より 図-7 車道・右側走行の例 
図-4 年代別にみる歩道・車道区分と走行位置 














































































































4 2 66.7% 1 2 33.3%
男性 6 4 3 46.2% 3 1 5 33.3%
⼥性 5 2 4 45.5% 6 12 8 23.1%
男性 5 14 17 13.9% 4 1 5 40.0%
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THE TRANSITON ABOUT TRAFFIC SYSTEM OF BICYCLES 
 
Kaoru ONO, Hideo YAMANAKA and Yudai NAKANISHI 
 
The aim of this study is to understand the transition and the actual condition on the traffic system of bi-
cycles by the spread of bicycles and the change of the legal system, in order to consider the factor that 
brought the current bicycle traffic situation. As a result, it is cleared that, as a transition about traffic sys-
tem of bicycles, the revision of the Road Traffic Act in 1970 and 1978 became a point of change in the 
positioning of bicycles, and it brought the present bicycle traffic situation. To understand the actual con-
dition of bicycle traffic system, a database was built from photograph and video materials during the 
perion of 1960 to 1985 . The actual condition of the traffic system of the bicycle, the bicycle roadway, bi-
cycling on the left side  had penetrated before the revised period, but from the beginning of revision peri-
od, bicycling on the sidewalk and on right side of the roadway had appeared. It was revealed that bicy-
cling on the roadway decreased and on the sidewalk increased, as bicycling on the sidewalk was permit-
ted  in the second revised period. In addition, the authors suggested that the lack of understanding or dis-
cordance with the characteristics of bicyle as avehicle on the bicycle traffic system and rules based on the  
Road Traffic Act may be factors wich brought the bicycling on  the sidewalk and two way running. 
 
